






諸羅三縣，認屬福建省。中法戰役之後，清廷感覺到畫灣 的地位重要，在光緒十年按劉銘傳負責臺灣肪務，不久提 升為巡撫，於是基灣正式變成一個行省。甲午之戰，清廷 在馬關條約中把畫灣、澎湖割讓給日本，中國同胞用血汗 開拓的畫寓，就此淪入異接統治。
我們國民革命運動，即以光復蓋灣為主要目標之一。










關於今後進攻日本之計劃，已獲得一致意見，三大盟噩決 以保留之海陸空軍力量，以打擊其殘暴之敵人，此種壓力 之增加業已在墓。三大盟國因過阻懲罰日本之侵略，乃出 於戰爭。三大盟國之目的不在謀取直身之利益，亦從未計及其國士之展拓，其目的在剝奪日本在一九一四年以後所 佔得之太平洋各島嶼
o
所有日本竊奪之中國一切士地，如





























奉國文的電示，以廈門為進攻的目標。十月十五日，大 敬清軍於鑽降，俘獲了縣丞杜鳳梧。三日後，再敗清兵於 永湖，十九日進兵至崩岡墟。二十一日，革命軍估價了新 安、大鵬，控制了沿惠州、平海一帶沿海地區。革命軍的 人數也已擴展至兩萬人，他們要等到自華灣運來的武器到 達，即可揮軍向廈門前進。
國文在臺北，自然日夜為支援惠州的革命軍而張羅。








。國文這次在臺灣停留了四十二天，主要的工作是策劃 底州的起義。牽籍興中會會員楊心如等均協助國文各方 奔走，事雖不戚，但確已盡了草命黨員的本分。國失當 時的指揮部，係設於新起叮(今長沙街)。他的住所，接 站在今日西寧南路與南京西路之間的土地廟前，臺北聞人 李春生所有的一座小洋樓。只是國父這次在畫，基於國 際敢治的理由，其行動是保密的，因此未曾對畫灣社會多 作廣泛的接觸。
口國父二次殖台
民國一兀年二月十二日，清帝博儀正式宣佈退位。次日 圖文即向參議院辭卸臨時大總統職務，並學袁世凱以













色洋服，有一名吽村田省藏的日人隨行保護。梅屋敷主人 特選兩名侍役村上百蔥與岡村吉江侍奉起居，國文不多 一百語，但露徵笑，食量不多，亦不嗜酒。日本畫灣總督府 特渡憲兵三人，自始至終在梅屋敷門口警戒，國文每有 行動，亦貧與畫灣總督府連絡。由此可見國婦此次來畫 ，畫灣總督府當局雖予以禮貌上的接待，但有便衣憲兵在 保護的名義下實行監姐，彼等實不顧國文對畫灣社會作 廣泛的接觸。
然而，幾位畫灣知名的革命黨員還是利用機會和國
.女見了面。一位是與中會的老同志楊心如，在他們的談話 中，國究會對他痛述袁世凱背飯民國的罪狀以及黨人的 空涉理想，精神澳散，同時更談到討寞計圖和那次赴日的









盤揖雪南的唐鱷堯亦貌合神離。閣會非常會議於還學國 文為大元帥後，本已選舉唐趙堯、陸榮廷為元帥，惟唐、 陸均不就職，暗示不合作態度。而挂系粵督莫榮新等尤為 專構，由大元帥府之衛除官兵，亦嘗妄加拘捕。七年二月 二十六日，首隨國父倡義護法的軍敢府海軍總長程璧光 為挂系不法軍人刺殺於海珠碼頭，挂系遂益加驕橫。陸榮 廷典故學會首領每春惜一勾結，收買一部分國會議員，於四 月寸日提出改組軍攻府棠，要求改大元帥制為總裁制，企 圖奪竊國文的領導地位。雖經國究對此等議員懇切告 誠，亦無可挽回。國父認為軍敢府的組織基曬已動搖， 護法事業將無法順利進行，乃決定辭卸大元帥職。五月二 十一日，國究發表辭大元帥職臨行通電及留別粵中父老 昆弟書後，即借胡漢民、戴季胸等乘大廈商輪蘇州丸離粵 東駛，經山頭，臺北前往日本。國文等一行於六月初旬 抵達堂北，是為國欠第三次蒞臺。關於國父這次噩噩 ，惟一的也是最可靠的記錯是戴季胸於民國十六年在廣州 中山大學對董海革命青年圍的一篇講演。戴氏敘述國欠 三次來童的情形說:
「民國七年，我總理孫先生，在廣東華侖失敗，從 仙頭經臺獨往日本的事情，此時我總理孫先生，唯 一的希望是:到畫灣會會畫灣同胞，發表意見，宣傳 主義，喚起民族意識叭鼓吹愛國精神。臺灣同胞也很 歡喜，以充分的熱誠，準備歡迎。然而憂灣總督府， 用盡阻撓方法，不使我中山先生，與臺灣同胞唔談
。總理一到華濁，連單獨官憲即遭員到咱中，招待一 總理一行，直驅到畫北，盈晨便開抽向神戶去。日本制 人中有按垣退助其人者，在民國四、五年之間，會組一 織同化會。於我們的民接觀點上是不能滿足的。但其 主張卻頗溫和，目的在伸張民槽，他發表宣言，非難 政府協殺臺灣人太多，且揉捕、壓迫，無所不至。主 張非使臺灣人獲得一點自由不可
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日本敢府對故垣此















景路和劉永福領導，想阻止日軍的接收。他們的抗暴運動 雖然失敗了，但是畫灣同胞並沒有向日本屈服，他們暗地 襄展開了游擊戰，此起彼落，使日軍損失悔重，窮於應付 。當時的日本駐臺總督桂太郎施行恐怖屠殼故策，教害的 臺灣同胞何止千百!儘管如此，臺胞的抗日情緒卻絲毫無 會調弱，表面的武力抗暴活動雖然故壓制了，暗地里的革 命思想卻一天天地蓬勃發展。反日的活動，不僅在平地轟 轟烈烈地展開，山地同胞也同樣起來響應。當時日本對山 胞採取封鎖政策，但山胞一有機會就破壞封鎖線的鐵絲網 ，出來當擊日本人。在南投、宜蘭、北勢、新竹等地，會 發生過無數次戰門，給日本人悔童的打擊，而山胞的犧牲
也很大。其中最悽烈的一次是霧社事件，震動海內外。民 國十九年，霉吐山胞不堪日軍壓迫，殼裁附近的日斐自長 等三百餘人。於是日軍圍攻霧社地區，叫相持四個月，山胞 死難九百餘人。這次抗日活動雖然終於破鎮壓，但山胞的 革命精神，卻在畫轉抗日史上大放異彩。
許多革命志士在經歷無數犧牲之後，頓悟到要想光復
蓋濁，必先使祖國強大。因此，不少臺灣青年還冒險罔到 大陸，參加祖國的革命運動。辛亥革命成站，有些同﹒志也 想同時光復蓋灣，於是秘密返畫，在羅幅星的領導下，在 臺北、畫中、畫南等地設立革命機闕，並得到國民黨人胡 漢民等的支持。這個機構不幸於民國二年破日本人敬獲， 羅一幅星和他的幹部多人於翠年殉難。接著余清芳等人繼起 草命，假借神道作掩譚，勢力遍於全臺灣，但是最後也失 敗了，受牽連而死難的攘說有三萬多人，是畫灣抗日革命 最值痛的事件。
武力的革命雖然一次一次失敗了，但是抗日的思想和

























及潛罔園的臺籍學生，已經有三十多人。他們多半在北京戶 大學就讀，因此北大也就成為畫籍青年連絡中心。民國八的 年五四運動後民接主義思想的澎碑，東京畫灣青年會的臨一 召，林獻堂鼓起的要求設置臺窩議會請顧運動的進行，開 啟民接主義啟蒙運動的畫灣文化協會的組成等事件，均曾 給于北京噩灣青年以強烈的鼓舞與啟示:組織起來學取自 由的時機到了。前在民國十一年的一月，三十二名畫青青 年正式發起組成了北京臺灣青年會。其宗冒是
••
「疏通會
員意志，獎勵研究中國丈化」。這一宗旨，顯示了北京臺 灣青年會組織上的兩種特質:第一，這是一個主張歸宗中 華丈化的組織，希墓經由丈化的歸宗而啟迪畫胞就日復士 的民旗精神。第一了這是一個革命的組織，與革命黨人有 密切的關係'會章規定其宗冒有「疏通會員意志」一語， 逼真的「會員意志」，實即隱含抗日革命的意羲。
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上海畫灣青年會的組織典活動!自北京畫圖阿青年會















為南京中山中學的一部份師生，成立的日期是民國十五年 /的三月二十一日，會員人數，則為四十人左右，其目的則 在肺結中臺志士，一致奮門，以脫離日本帝國至義的羈挫 。並在同年六月一日發表宣言書說明其組織冒趣。
也廣東畫也向革命青年團!廣東是國民革命的發源地，
十三年中國國民黨改組以後的廣東，更充滿了蓬蓬勃勃的 草命朝氣。就讀於廣東各學校的臺灣學生，耳罵目染的結 果，自然培養了革命的思想。十五年六月十五日，廣東民 國日報上出現了一篇題為三個畫灣人告訴中國同胞書」 的唔唔文，連續刊載了三天，敘述日本統治畫濁的血淚痛奧
，呼籲祖國同胞為妝復失士研援助畫濁的革命。作者強月 渣，是就讀攝南大學的畫北籍青年，他這篇專丈引燃了蓋 灣學生蘊融在胸中的革命情緒，也道出了千百的畫籍同胞 反目的心聲。十二天以簣，廣東文發現了以搗臺茗羲騙 到標題為「勿忘畫灣」的小冊子，顯然在粵的畫轉青年已 經擎備開始行動了。
由於熱心於革命運動的是一群畫籍留粵的學生，他們















民間秘嚮組織。創立人為畫中滴水人會宗，為之組織，設 計並與大陸道格者削為中國國民黨的黨員蔡激悔。蔡亦清 水人。民國二十年九一八事變爆發，中日間的關係突現緊 張。眾友會的會員們認為是發動革命的租好時機，乃決定 集資購慨，車備起事。後以辜鴻會員被捕者達四百二十七 人之多，為十九年鑄吐事件以來之最大抗日案件。
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革命志士同國致力|「固國致力」'乃自乙未抗日












的黨駒，承繼我中幸文化的一貫道統。今天，畫萬更擔負 實行三民主義、光很大陸河山的艱鉅任窮。我們罔顧歷史 ，深知欲字得自由平等，必軍先付出血汗的代價;國失 推翻滿清如此，畫胞脫離異接控制如此，今天我們為大陸 同胞字取人權自由更頭如此!歷史教訓，不容健忘，希望 過去的光榮奧蝠，引導我們走向一個光明的未來!
所幸，今日臺灣早已建設成為反政復圓的基地，三民
主義的模範省。罔顧噩濁的關現歷史，克滿了血混交織的 感人奧饋，也顧示出中華文化博大精潔的融合精-神。我們 緬懷先賢當初開創蓋濁的勞韻，實有無比的崇敬和追念。 當此國步維艱，世寧少難的時眉，哉們當年不起觀危，勤 勉奮進的精神，更帶給我們無限的鼓舞和力量。也是我們 必能達成歷史責任的憑藉和保置。